













的二维流动简化模型 , 且因流 层 很 薄 龙 厘
米 , 磁雷诺数 ,, 《 , 和外加磁场比较 , 液
态金属的感生磁场影响很小 , 可以忽略 在行
波磁场作用下 , 任一物理量 可以表示为
牙 〔 。 一 反










从图 可以看出 , 液态金属受到布置在斜
坡下行波磁场的驱动而向 上 方 流 动 , 完 全 发
展的定常流动受到三个力的作用 电磁力 ,
重力 , 流体摩擦力 由于存在 自由面 ,
沿流动方向不存在压 力梯 度 从 图 还 可 看
到 , 被泵送的流量还取决于两个因素 加进
口 段的供应充分 , 流量取决于 出口 段 的条
件 , 可以设想如 段很长 , 液态金属离开泵送
段 后克服不了重力的影响而流不出去 , 液
体倒流回来 , 使净流量为零 如逐步缩短 段
长度 , 流量会逐步上升直到最大值 即使在流量
为零时 , 只说明平均速度为零 , 事实上这时有一
部分流体向上流动 , 一部分向下流动 , 使总流量
为零 决定流量的第二个因素是进口 条件 , 如
进 口 流量受到一定限制 , 即使 出口 段 十分
理想 , 流量还是受到进 口 条件的限制 下面将
解 出




万二 。 由电磁绕组的安匝数确定 , 故
万二 一 召 二 。 一反夕
由
一 旦旦竺 旦丛 一 。
二
可 以得 出
万, 一 一 石 口 一左
液态金属中的感应电流密度是
少二 一 , 一 “ 万,
七 一 了万, 由于 “ 《 “
这里 。 为导电率 , “ 为速度 , 下标 ‘ 表示行波磁
场的速度 , 一 拜 , 为频率
写下 方向的液态金属电磁驱动完全发展
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流动的动量方程
“ , , , , 、 , , 、
户 一丁下 十 尺 灭一伏 少一 “ 戈刁尽 “
,
,
, 一 、 ,
十 万飞万 ‘ 一 “ 、一 丈 夕夕」
这里 产 为粘性系数 , 口为密度 , 为重力加速














十 二 一 ,
其中
吞 为液态金属流层厚度 , 在 自由面上摩擦阻力
为零
原则上交变的电流和磁场作用 , 除产生一
个定常电磁力外 , 还有一个频率 为 。 的 交 变
力 , 但下面可以看到 , 对于液态金属在工业频率
下的电磁驱动 , 交变电磁力引起的速度脉动是
可以忽略的 , 因为可作近似估计
。一 ·‘ , ‘二“ , , “ 一 丝丛兰 ,
狂司 即 , 乙 , , 三
, 。 一 二 占
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, 。 ‘入 左,
二
,
户“ 一 储 谷 “ 飞二户 一 少 一 二万 入 、一城 夕乙代






量 和 占 的关系是由
而流
。一 ·“ ,
确定 , 这里 是单位宽度的容积流量 , 把 式
化为无因次形式 , 得
、
一 夕 万 夕 一 占
、冲
从图 可以看到 , 一定的流量可能对应于两个
不同的流层厚度 厅, 曲线右段较大 的 子对 应于














的方案 , 这对于控制流量是有利的 下面讨论
两种不同的情况 在稳态运行时 , 两段泵只能
以同一流量运行 , 对于 后段泵较前段 泵 有
较强的场强 , 则可能的运行点只能是对前段泵
而言从 、 点 , 这时前段泵已达最大流量 , 而
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型之比为 试验时 , 选用了中等外载 、 极
限外载和超载三种工况 实验仪器采用装有巴
比涅一索列尔补偿器的反射式光弹性仪 贴片
材料为 环氧树脂加苯二 甲酸二丁 醋 加 三
乙烯四胺 , 其配比为 多 多 多 , 获得较











杆 , 经台架疲劳试验和电测试验表明 , 连杆设计
·
比较保守 , 最大应力为 时 与国外同
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